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TEMEIS D E ^ E C K O a ua hogar confortable y a un espar-
cimiento lícito, que nunca dehesar considerado como super-
" ^ T E N E I S D E R E C H O a gozar de una vejez desahogada y 
a estar en condiciones de poder afrontar las contingencias 
corrientes que puedan surgir de vuestra vida y en la de vues, 
tros familiares. 
Esto no lo conseguiré is votando la candidatura socialista, 
que pretenden haceros esclavos del m á s tirano de los patro-
nos: EL E S T A D O . 
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Se acerca un momento crítico para los niños y para las madres. E l 
triunf0 electoral de las izquierdas puede significar la muerte espiritual 
de cientos de miles de niños. E l triunfo de los sectarios sería una espada 
de dolor clavada en el corazón de millares de madres españolas . 
Una urna en la que van cayendo muchas papeletas, parece que na-
da sián^ca en ^a v ^ a ^e un Pue^0' Y si*1 embargo |de esa urna puede 
salir el salvador de la familia o el Heredes que arrebate a los n iños del 
hogar-
ladres españolas, lo m á s grave en las próx imas elecciones serán 
jas consecuencias para vuestros hijos. L a Masonería y la inst i tución 
Libre acechan para arrebataros vuestros derechos. 
Recordar la historia de los dos últ imos años . L a Masonería acordó 
arrebataros la educación de vuestros hijos, porque decían y dicen que 
vuestros hijos no son vuestros, sino del Estado. Y a lo sabéis; los diputa-
dos masones votaron la escuela oficial laica. E n miles de poblaciones de 
Espartó' de hecho la Escuela Unica. E l Crucifijo y el Catecismo han sido 
eXpU/sados de todos los centros oficiales; ese fué el acuerdo tomado pre-
viamente en las Logias en sus reuniones secretas, y votado después en 
e] Parlamento por los diputados masones. 
Ellos mismos lo han publicado en sus boletines, yo no lo invento: 
«Somos mayoría en la C á m a r a - e s c r i b e n — e impondremos las leyes 
laicas.» 
La escuela laica es una tiranía contra las madres ricas, pero una 
tiranía mayor contra las madres pobres. L a s madres pobres contemplan 
sobre la cabecera de la cama de sus hijos el Crucifijo, pero por falta de 
linero se ven obligadas a llevarlos, muchas veces, a una escuela sin 
Dios impuesta oficialmente y, esto no puede ser. Los niños de las madres 
menos afortunadas también tienen derecho a una escuela católica paga-
da por el Estado. 
Madres de familia obreras, sabed que las madres de familia obreras 
de Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, etc.,. son m á s libres que vos-
otras. En esos países, el Estado dice a las madres: «Tendréis escuelas 
católicas para vuestros hijos católicos». E n España, no; porque han po-
dido más las exigencias de las Logias que las imploraciones de las ma-
dres, 
Pero ha llegado el momento en que las madres no solo imploren y 
giman sino que exijan, y manejen a los diputados con sus votos a base 
de defender la escuela de sus hijos. 
Votad, mujeres, porque ese es vuestro deber como catól icas y como 
españolas. Pero votad a quien respete vuestros derechos y vuestros de-
beres como madres. 
Enteraros bien, no sea que vosotras mismas votéis a quien el día de 
mañana os arrebate la educación de vuestros hijos. Vosotras sois ma-
dres y vuestros hijos son vuestros. Tenéis derecho a educarlos como 
queráis y tenéis derecho a llevar al Parlamento los diputados que frente 
a los sectarios que digan: «los niños son de las Logias», levanten la voz 
para pregonar m á s fuerte y m á s alto: «los hijos son de las madres». 
Votad, pues, a quien se comprometa a defender las escuelas de 
vuestros hijos. Votad a quien se comprometa a traer de nuevo a las 
^cuelas oficiales el catecismo y el Crucirijo, que es el Maestro por ex-
wlencia, ante quien deben arrodillarse Marcelino Domingo, Fernando 
^los Ríos y Domingo Barnés , por ser el Maestro de los Ministros y el 
Prttner ministro de Instrucción Pública y el m á s competente que ha ha-
bido en el mundo, y el que con todo derecho pudo decir a las madres: 
^e/ad que los niños se acerquen a Mi». 
E N R I Q U E H E R R E R A O R I A 
£ 3 ^ 
Mujeres : 
El resultado de las p r ó x i m a s elecciones representa para vos-
otras: 
La libertad de vuestras conciencias, encadenadas por una le-
gislación sectaria. 
El libre ejercicio de vuestras creencias religiosas y de vuestros 
derechos pol í t icos . 
La salvaguardia del sagrado derecho que os asiste a que nadie 
Pueda profanar las conciencias de vuestros hijos con e n s e ñ a n z a s 
ateas y desmoralizadoras. 
La derogac ión de la inicua Ley de Congregaciones. 
Vuestra seguridad personal y la de vuestros familiares. 
La prosperidad económica de vuestros hogares. 
La abol ic ión del divorcio, que tiende a convertir el matr imo-
nio en una serie de concubinatos sucesivor con apariencias de le-
galidad y hace de los hijos unos desgraciados. 
Luchar contra el socialismo, fuente de todos estos males, es 
Uri ^eber ineludible. Pensad que el enemigo sólo se crece ante los 
aPáticos y cobardes. 
Es necesario que se alcen contra él tantos votos como mujeres. 
¡¡¡MUJERES TUROLENSES!!! ¡ ¡ ¡VQTAD L A C A N D I D A T U -
KA A G R A R I A ! ! ! 
Ï 
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Añade que se han falsificado documentos y se ha recurrido 
a testigos falsos pagando el chantage con dinero del erario 
públ ico .=El abogado afirma que March se limitó a hacer 
uso del derecho a la libertad, pues no estaba a disposición 
de ningún tribunal. 
' l i e la m m ñmm mi propia conciencia a los ierres 
I Wk 1 
Madrid .—A diferentes horas de la 
m a ñ a n a llegaron a la Presidencia 
del Consejo los ministros. 
A l salir el s e ñ o r Palomo dijo a 
los periodistas que se les hab ía ci-
tado para oír el informe del señor 
P i y S u ñ e r sobre la fórmula relativa 
al conflicto de la dependencia mer-
canti l . 
El ministro de Estado, s e ñ o r S á n -
chez Albornoz, dijo que h a b í a infor-
mado acerca de la llegada del s e ñ o r 
March a Gibraltar, habiendo acor-
dado el Gobierno solicitar la extra-
dición del fugitivo. 
Un periodista le i n t e r rogó . 
— Pero, ¿cree usted que o o d r á ser 
concedida su ext radic ión? 
El minis t ro con te s tó afirmativa-
mente y f u n d a m e n t ó su o p i n i ó n en 
el hecho de que el señor March no 
estaba preso por n ingún delito po-
lít ico. 
A ñ a d i ó que el consejillo se habfa 
ocupado t a m b i é n de la c a m p a ñ a 
alarmista que se es tá realizando con 
motivo de supuestas actividades en 
la zona de Marruecos. 
El minis t ro de justicia s e ñ o r Bo-
tella Asensi se negó a hacer mani-
festaciones acerca de la fuga del 
señor March. 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Mar t í -
nez Barrios, dijo que la fó rmula pa-
ra solucionar el conflicto de la de-
pendencia mercantil, al parecer, es 
aceptada por ambas partes lit igan-
tes por lo cual puede considerarse 
terminado el pleito. 
Seguidamente dió a los periodis-
tas una nota de la que se dice que 
el Gobierno es tá resuelto a impedir 
que con t inúe la c a m p a ñ a alarmista 
que parece iniciarse respecto a 
nuestra pol í t ica internacional y que 
para ello i m p o n d r á sanciones a los 
iniciadores de la referida c a m p a ñ a . 
El estado del país , en cuanto al 
orden públ ico es satisfactorio. 
Los huelguistas del ramo de la 
cons t rucc ión han sometido al s e ñ o r 
Rico Abei lo unas peticiones que 
cons ide ránse razonables. Ahora se 
trabaja para convencer a los ele-
mentos de la C. N . T, 
L·l s e ñ o r Mar t ínez Barrios, a ñ a d i ó 
que casi todos los ministros mar-
c h a r á n a provincias. El se q u e d a r á 
en Madr id para recibir m a ñ a n a al 
Presidente de la Repúbl ica . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E RICO 
Madr id . —El ministro de la Go-
bernac ión , s e ñ o r Rico, dijo a los 
periodistas que se ha comprobado 
que el señor March m a r c h ó en auto-
móvil hasta Algeciras a c o m p a ñ á n -
dole su administrador. Desde allí se 
dirigió a Gibraltar, 
interrogado el ministro acerca de 
las disposiciones que se d ic ta rán 
para garantizar la libre emis ión del 
sufragio en las p r ó x i m a s elecciones 
di jo: 
— Se trata sencillamente de una 
orden ministerial pera que, dentro 
de lo posible sean evitadas las coac-
ciones y las violencias. 
T a m b i é n se d a r á n in l t rucciones 
para evitar la s u p l a n t a c i ó n de la 
personalidad de los electores. 
El lunes o el martes p r ó x i m o ten-
dré , probablemente, terminada esta 
orden. 
Se dirigirá una circular a los go-
bernadores civiles d á n d o l e s instruc-
ciones para aplicar las disposiciones 
vigentes en la materia. 
l o d o ello lo consu l t a r é con mis 
c o m p a ñ e r o s de gabinete en el p róx i -
mo Consejo a ú n cuando es facultad 
privativ a mía . 
La conversac ión de los periodistas 
con el s e ñ o r Rico Abello recayó des-
p u é s acerca del aumento de robos 
en Madr id y el ministro dijo: 
Yo creo que ello es debido a la 
falta de locales para alojar a los 
vagos y maleantes. 
El s e ñ o r Botella Asensi —agregó 
— h a r á en el p r ó x i m o Consejo una 
propuesta para habili tar locales con 
dicho f in , y así se evitará este au-
mento. 
El s e ñ o r Rico Abel lo dijo que está 
favorablemente impresionado acer-
ca de la probable so luc ión de la 
huelga de los obreros del ramo de 
la cons t rucc ión . 
: M A N I F E S T A C I O N E S D E : 
M A R C H A U N P E R I O D I S T A 
Algeciras. —En Gibraltar, el s e ñ o r 
March ha recibido a un periodista 
en el hotel donde se hospeda. 
D o n Juan hizo al reportero inte-
resantes manifestaciones acerca de 
su fuga y de los motivos que le ob l i -
garon a tomar la d e t e r m i n a c i ó n de 
evadirse. 
— Es públ ico —dijo el s e ñ o r March 
— que me somet í voluntariamente a 
la acción de la justicia acudiendo al 
Parlamento, cuando se p r e s e n t ó el 
suplicatorio para procesarme. 
He soportado la pr i s ión durante 
17 meses sin que hasta la fecha haya 
encontrado la C o m i s i ó n de Respon-
sabilidades figura de delito que 
atribuirme. 
Para suplantarla se llegó incluso 
a la falsificación de documento y a 
utilizar testigos falsos, pagando el 
chantage con dinero del Erario pú-
blico. 
Se ges t ionó por el Gobierno la 
rescis ión del contrato con la Socie-
dad Internacional de Tabacos de 
Marruecos, d ic iéndose que yo mor i -
r ía en la cárcel . 
U n socialista, miembro de la Co-
mis ión de Responsabilidades, dijo 
que se me hab ía encarcelado por el 
d a ñ o hecho por m í al part ido. 
Siempre esperé que se hiciese jus-
ticia conmigo, pero cuando fui ele-
gido vocal del Tr ibunal de Garan-
tías y se anu ló m i acta, pe rd í la es-
peranza de conseguirlo y me decidí 
a escapar fuera como fuera. 
No me cos tó ello gran trabajo, 
porque el jefe de la P r i s ión , s eñor 
Arnaiz, me dijo: 
—Ante la iniquidad antepongo m i 
conciencia a mis deberes de funcio-
nario. 
El propio Señor Arnaiz me sacó 
de la pr is ión. A quinientos metros 
me encon t ré al funcionario s e ñ o r 
Vargas que me a c o m p a ñ ó hasta el 
auto. 
M i procesamiento r e s p o n d í a a los 
p r o p ó s i t o s de confiscarme mis bie-
nes con cualquier pretexto y a que 
otros se quedaran con mis negocios. 
Presento m i candidatura a dipu-
tado a Cortes por Palma de Mallor-
ca y volveré a E s p a ñ a cuando haya 
justicia. 
Sé que el Gobierno se mezcló ofi-
cialmente para que se aplazara la 
validez de mi acta de vocal del T r i -
bunal de G a r a n t í a s . 
No me preocupa —terminó dicien-
do el señor March —que se pida m i 
extradic ión, pues no hay delito po-
lítico n i c o m ú n en que fundamentar 
esta pet ic ión . 
D E C L A R A EL A B O G A D O 
: D E L S E Ñ O R M A R C H : 
Madrid.—Se sabe que el abogado 
del s e ñ o r March, don Juan An ton io 
Canals ha declarado que su defendi-
do no se ha fugado de la cárcel sino 
que se ha l imitado a ejercer su dere-
cho a la libertad ya que no estaba 
sujeto a n ingún Tr ibunal . 
Hace constar t a m b i é n en su de-
claración que cuanto se ha hecho 
contra el señor March es una infa-
mia. 
En este asunto —ha dicho = hay 
tres clases de culpables: quienes 
conscientemente le han hecho obje-
t o d e i n h u m a n a p e r s e c u c i ó n ; quienes 
inconscientemente han cooperado a 
ella y los que no se opusieron a es-
ta pe r secuc ión por miedo a que se 
les supusiera vendidos al oro de 
March. 
Candidatura Agraria de 
derechas 
lili 
¡EL A G R O E N PIE! 
i o ü le! cipa eiüiíil reí 
Ib i i r 
Se nos remite, para su publ icac ión , el siguiente escrito: 
«El Comi té de Enlace de entidades agropecuarias de E s p a ñ a , cons-
ciente de la transcendencia de la p róx ima lucha electoral, en re lac ión con 
los problemas agrarios, se considera en el deber de aconsejar a los agri-
cultores y ganaderos emitan sus sufragios a favor de los candidatos que 
ostenten tales cualidades, o que por su ac tuac ión destacada en defensa 
de la agricultura ofrezcan la ga ran t í a de que en el nuevo Parlamento se-
rán esforzados paladines de la causa agraria, sintetizada en las conclu-
siones de numerosas Asambleas y en el manifiesto que, en fecha p r ó x i m a 
publ icó este C o m i t é de Enlace, al tiempo de constituirse. 
Son tan recientes los estragos económicos y los dolores morales 
recibidos por los agricultores; es tan de palpitante actualidad el cuadro 
triste y bochornoso que ofrecen los campos e spaño le s , con la desvalori-
zac ión de los productos y de la tierra, el aumento insoportable de los 
impuestos, la des t rucc ión del c réd i to , el imperio t i r án ico de las llamadas 
Casas del Pueblo, al amparo de disposiciones tan absurdas como la de 
T é r m i n o s municipales y otras muchas; está tan gravado en nuestro cora-
zón el dolor por el cobarde asesinato de c o m p a ñ e r o s b e n e m é r i t o s y que-
ridos, que consideramos casi ocioso recordar a todos los agricultores la 
obl igación que tienen de prestar el máximo apoyo a los aludidos candi-
datos, que en la hora presente se imponen el sacrificio de dar sus n o m -
bres en la lucha contra cuanto arruina y envilece a nuestra Patria. 
Madr id , 31 de octubre de 1933.—Antonio Santa Cruz, b a r ó n de A n d i -
lla, presidente; Adolfo Rodr íguez - Ju rado , vicepresidente; Francisco Ma-
rín, de la Asoc iac ión de Ganaderos; Jesús C á n o v a s del Castillo, de la 
Asoc iac ión de Agricultores; Felipe Manzano, de la Confederac ión C a t ó -
lico-Agraria; Nico lás Alcalá Espinosa, de la Asociación de Olivareros; 
Luis Bení tez de Lugo, de la U n i ó n Nacional de Expor t ac ión Agrícola; 
Luis Fe rnández Heredia, de la U n i ó n de Remolacheros y C a ñ e r o s Espa-
ñoles ; Custodio Miguel Romero, de la Agrupac ión de Propietarios de 
Fincas Rús t icas ; Carlos P a d r ó s Rubio, de la Confederac ión E s p a ñ o l a 
Patronal Agrícola; Manuel de Bofarull , del inst i tuto Agrícola Ca ta l án de 
San Isidro; Anton io Urbina, m a r q u é s de Rozalejo, por Levante; V a l e n t í n 
Gonzá lez Bárcena , de Castilla la Vieja; Jaime O r i o l y José Blanco, de 
Anda luc ía occidental; An ton io Navajas, de Anda luc ía oriental , Angel 
Zazo, de Castilla la Nueva, vocales; José Mar ía Hueso, secretario ge-
nera l . .» 
Los diputados ministeriales del Gobierno Azaña se llevaban 
cada mes y cada uno, las siguientes p e q u e ñ e c e s : El socialista 
¡¡6 420 pesetas!! que es lo que ganan al año algunos ingenieros 
«If, 0 ' E1 de Acción Republicana no se embolsaba m á s que 
¡¡9.943 pesetas!! El radical socialista. ¡¡5.185 pesetas!! y el pobre 
el sentimental ca ta lán de la Esquerra, la «tonter ía* de ¡¡11 609" ' 
ii u ™ ? ? - 0 ! Só10 los cínco 'áruP0S de diputados citados,' se 
llevaban del presupuesto nacional ¡¡¡dos millones de pesetas al 
mes!!!, o si se quiere en bloque, ¡¡¡veinticuatro millones al año ' ! ' MJS'J0* 3U culpa su rg ió en España una legión de cerca de 
un m d l ó n de parados, quienes no recibían de sus falsos protecto-
res m un só lo cén t imo . De vez en cuando, alguna depo r t ac ión y el 
hospedaje i n h ó s p i t o d&una celda en la cárce l . y 
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P o r u n a v e z m á s . . . 
Eso es. en efecto, por una vez m á s 
¿quién lo ha de saber? 
¡Ni la m i s m í s i m a C o m p a ñ í a Cen-
tral de Aragón , que es a quien nos 
dirigimos, lo ha de saber! Lo verán 
ustedes. 
Mas se entere o no dicha entidad, 
diremos, para que de paso se intere 
la autoridad municipal por si puede 
hacer algo, resulta verdaderamente 
bochornoso siga en el deplorable 
estado en que se encuentra el an-
den existente entre la es tación y 
Escalinata. 
Anoche merec ió justas protestas 
de los viajeros dicha dejadez. 
Son varias las veces que de ello 
nos hemos ocupado y esperamos 
que al final, enterados o cansados 
de esta queja, realicen la mejora del 
anden. 
A C C I O N 
= AÑO l l . - N Ü M 
En nuestra Redacc ión ha sido de-
positada una Carti l la mil i tar que a 
nombre de Anton io Monto l ío Pina-
zo fué hallada en la vía públ ica . 
E l interesado puede pasar a reco-
gerla. 
Llegaron: / 
De Madr id , don Manuel Arias. 
- De Zaragoza, a c o m p a ñ a d a de 
sus m o n í s i m o s hijos, la distinguida 
esposa de don José H a r í a Di l l a . juez 
municipal. 
- De Valencia, don Elíseo R a m ó n , 
estimado amigo nuestro. 
- De la misma pob lac ión , don Se-
ñen López, industrial. 
- De Santa Eulalia, don Eugenio 
G ó m e z . 
S U F R A G I O S 
Con motivo del déc imo aniversa-
rio del fallecimiento de don Timo-
teo Bayo J iménez (q. e. p. d.), ayer 
ce lebrá ronse misas en sufragio de 
su alma, . 
E l templo de San A n d r é s se vió 
muy concurrido por personas que 
testimoniaron así su r enovac ión de 
p é s a m e a d o ñ a A s u n c i ó n Dolz del 
Castellar, distinguida viuda del que 
fué acreditado farmacéut ico de esta 
plaza. 
A N U N C I E U S T E D R N A C C I O N 
Carlos M u ñ o z 
M é d i c o - D e n t i s t a 
Ce nsu í ía : de 10 a 1 y d© 4 o / 
L v a r í n Armii. 8 
D E B E V D . C O M P R A R SU A B R I G O P A R A L A PRESENTE 
T E M P O R A D A 
Confección, calidad y precio como nadie 
Cueros y checos 
F e l p a - C a n a f é - p a t e n t a d a 
i r r o m p i b l e 
Visite esta casa y a h o r r a r á dineros 
Precio fijo 
Por acuerdo del Consejo general de este Establecimiento de c réd i to , 
se sacan a concurso las obras para la cons t rucc ión del edificio-Sucursal 
en Teruel; quedando al arbitrio de los concursantes el proponer las va-
riaciones que estimen convenientes, en cuanto no afecten esencialmente 
al proyecto-base para este Concurso: o sea, respecto a la clase de mate-
riales y procedimientos de obra, plazos de abono de obra y de ejecución 
coste total , etc. 
Las proposiciones para tomar parte en este Concurso, redactadas 
con arreglo al modelo que se inserta a con t inuac ión , se p r e s e n t a r á n bajo 
sobres cerrados, que se rán entregados contra recibo en la Di recc ión ge-
neral de Sucursales en esta Casa central de Madrid , o en la Secre ta r í a de 
la Sucursal de Teruel. 
Los planos y documentos que constituyen el proyecto de este edificio 
Sucursal, p o d r á n ser examinados por los concursantes en las dos Ofici-
nas del Banco de E s p a ñ a antes citadas, desde las diez a las catorce horas 
de los d ía s laborables comprendidos entre el de la fecha de este anuncio 
y el 24 de Noviembre p r ó x i m o . 
El plazo para la p r e sen t ac ión de proposiciones t e rmina rá el citado 
d ía 24 de Noviembre; y la apertura de pliegos y lectura de las proposi-
ciones presentadas, acto públ ico del que se levantará acta notarial , ten-
d r á lugar en las dos Oficinas antedichas a las doce horas del día 25 de! 
propio mes. 
El Banco de E s p a ñ a se reserva el derecho de elegir, entre las propo-
siciones presentadas, la que crea m á s conveniente a sus intereses, y el 
de rechazarlas todas, sin ulterior r ec l amac ión . 
Teruel 25 de Octubre de 1933. 
EL DIRECTOR-JEJE DE SUCURSALES, 
H . M O R E L L 
M O D E L O D E PROPOSICION 
B A N C O D E E S P A Ñ A Sucursal de Teruel 
— — « o - — : 
El que suscribe (profesión y domicil io), enterado de los planos y do-
cumentos que constituyen el proyecto de edificio-Sucursal del Banco de 
E s p a ñ a en Teruel, se compromete a la cons t rucc ión del mismo, con su-
jeción a lo que define y determina en los referidos planos y documentos; 
pero con las modificaciones siguientes.... (o en pliego separado). 
Se a c o m p a ñ a el resguardo n ú m e r o . . . . expedido por las Oficinas cen-
trales del Banco de España , (o por la Sucursal de ) representativo del 
depós i t o de ga ran t í a necesario para tomar parte en este concurso. 
(Fecha y firma). 
1 '"''"'A. 
Centros o fidicles 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 107*37 pese-
tas. 
Don Florencio Gadea, 20'00. 
» Ricardo Pellejero, 15175. 
» Isidoro Mal lor . 756'25. 
» Manuel Villuendas. 500r00. 
S e ñ o r inspectordeSanidad,687'00 
» jefe de la P r i s ión , S.OOO'OO. 
» jefe de Telégrafos, 1.980'91. 
» alcalde de Jorcas, 3.948*00. 
» depositario-pagador, pese-
tas. 11.582*02. 
D I P U T A C I O N 
El Munic ip io de Cobatillas ingre-
só ayer en arcas provinciales la can-
tidad de 118*75 pesetas por el con-
cepto de cédulas personales. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer m a ñ a n a se celebraron las 
subastas de los pastos del cerro de 
Santa B á r b a r a y Pinar Grande, por 
tres a ñ o s . 
Fueron adjudicadas: 
La primera, a don Miguel Alcalá 
Marqués , por la cantidad de 77 pe-
setas al a ñ o . 
Y la segunda, a don Pedro Pé rez 
i'errer, por 1.050 pesetas anuales. 
Hubo varios licitadores para esta 
úl t ima subasta. 
— M a ñ a n a , si asiste suficiente nú-
mero de concejales, la C o r p o r a c i ó n 
municipal ce lebra rá sesión ordina-
ria en primera convocatoria. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente extinguida 
la rabia en los municipios de Alca-
ñiz y Alfambra. 
— Se declara oficialmente la exis-
tencia de la rabia en el t é r m i n o mu-
nicipal de Monreal del Campo. 
Zona declarada infecta, todo el 
t é rmino municipal . 
. Zona de inmunizac ión , el expre-
sado t é r m i n o . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimientos. — José Domingo Tío . 
hijo de Esteban y Mar ía . 
Rosa Murciano Mar t ínez , de Sal-
vador y Rosa. 
Francisco Soler Espada, de Fran-
cisco y María . 
Rosario Izquierdo Rueda, de Ma-
nuel y Teresa. 
Miguel Angel Lanzuela Corella, 
de Jul ián y Carmen. 
Gonzalo C a s i n o Mínguez , de 
Faustino y Pur i f icación. 
Defunciodes. —Carmen de la Ba-
rrera Manzano, de 82 a ñ o s de edad, 
viuda, a consecuencia de miocardi-
tis c rón ica .—Zona de Ensanche. 
Isabel Perales Navarrecé , de 68 
años , viuda, asistolia.—Alforja, 21. 
[úiíD Díioil I !i PíiÉ 
lliÉEflslapfflidiigW 
[imiones.-CoKlaria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 28 del Reglamento de-
finitivo para la organizac ión y fun-
cionamiento de las C á m a r a s de la 
Propiedad Urbana de 6 de Mayo de 
1927 y a tenor de lo ordenado en la 
orden Ministerial de 2 de Septiem-
bre de 1932, de acuerdo y autoriza-
do por el exce len t í s imo señor gober-
nador civil se convoca a elecciones a 
todos los propietarios de fincas ur-
banas de esta provincia para la re-
novación de la totalidad de los 
miembros que constituyen esta Cá-
mara. 
La vo tac ión se verificará por todos 
los electores de grupos y ca tegor ías 
el día 12 de Noviembre, desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las catorce 
de la tarde en los ocho colegios elec-
torales uno para cada categor ía , que 
se ha l l a rán instalados en el domici-
lio social de la C á m a r a , sito en la 
planta baja del Cí rcu lo Mercantil de 
esta ciudad (calle de R a m ó n y Cajal). 
El n ú m e r o de miembros que han 
de elegirse son los siguientes: Por 
A grupo 1.° miembros a elegir cua-
tro, que se r án elegidos, uno por la 
ca tegor ía 1.a, uno por la ca tegor ía 
2.a y dos por la ca tegor ía 3.a. 
Por el grupo 2.° miembros a ele-
gir ocho, que se rán elegidos, dos 
por la ca tegor ía 1.a, tres por la cate-
goría 2.a y tres por la ca tegor ía 3.a. 
Por el grupo 3.° miembros e elegir 
ocho, que se rán elegidos, cuatro por 
la ca tegor ía 1.a y cuatro por la cate-
goría 2.a. 
E l día 7 de Noviembre de las diez 
y nueve a las veintiuna es ta rá cons-
tituida la Junta de Gobierno en el 
domici l io de la C á m a r a para proce-
der a la p r o c l a m a c i ó n de candida-
tos. 
Las candidaturas de cada grupo y 
categoria h a b r á n de presentarse fir-
madas por el cinco por ciento como 
m í n i m u n de los electores que cons-
tituyen la categoría , siendo suficien-
te que las firmen veinte cuando el 
n ú m e r o de electores de la ca tegor ía 
exceda de cuatrocientos. 
La dec la rac ión de candidatos no 
d a r á m á s derechos al proclamado 
que los s e ñ a l a d o s en el a r t ícu lo 31 
del citado Reglamento. 
La mi tad de los miembros que re-
sulten elegidos, designados por sor-
teo, d e s e m p e ñ a r á n sus cargos hasta 
el día 31 de Diciembre de 1935 y la 
otra mi tad hasta igual fecha del a ñ o 
1938. 
En la Secre ta r ía de la C á m a r a se 
facil i tarán cuantos datos deseen los 
señores asociados. 
Lo que se publica en el «Bole t ín 
Oficial» para conocimiento de todos 
los propietarios de esta provincia. 
Teruel, Noviembre de 1933. —El 
Presidente, Fermin Rodrigez. —El 
Secretario, Remigio Vicente, 
n 
Ayer, Teruel a m a n e c i ó bajo una 
capa de nieve que siguió siendo m á s 
tupida hasta las primeras horas de 
la tarde, en que cesó de nevar. 
Como es consiguiente, la tempe-
ratura descend ió y ésto, unido a la 
humedad del agua, hizo que el frío 
dejárase sentir. 
La m á x i m a fué de un grado sobre 
cero. 
Sabemos que por los alrededores 
de la pob lac ión —y más a ú n por las 
sierras, claro está —la nieve ca ída ha 
sido en gran cantidad, 
A juzgar por esta primera nevada, 
mal invierno se nos prepara, pues 
son pocos los a ñ o s en que en esta 
fecha se nos «obsequia» con tales 
mechones blancos, nada envidiables 
por lo «frescos» que resultan. 
Por la noche volvió a nevar y así 
creemos sucederá hoy. 
i 
S A N V O T O , 8 A P A R T A D O , B6 
Z A R A G O Z A 
C A J A D E A H O R 
interés de 3 y medio por 100 c 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- :-: :-: tes de Trabajo en 1 
ros de pedrisco e incendios, Ácciden- Agncnltura 
il-miiiHi' lillillliiilllniiiiiiilillillillliill 
12 Noviembre: Murcia-Athle t ic , 
Co ruña - I rún . A l a v é s - S a b a d e l l y 
Sporting-Osasuna y Sevilla-Celta. 
19 Noviembre: I rún-Ath le t ic , Sa-
bade l l -Coruña . Celta-Sporting, Se-
villa-Murcia y O s a s u n a - A l a v é s . 
26 Noviembre: Murc ia - I rún , Athle-
tic-Sabadell, C o r u ñ a - O s a s u n a , Ala-
vés-Celta y Sporting-Sevilla. 
3 Diciembre: Sabade l l - I rún . Osa-
suna-Athletic, Ce l t a -Coruña , Sevi-
lla-Alavés y Sporting-Murcia. 
10 Diciembre: Murcia-Sabadell , 
I r ú n - O s a s u n a , Athletic-Celta, Coru-
ña-Sevil la y Alavés -Spor t inh . 
17 Diciembre: Osasuna-Sabadell, 
Cel ta-I rún, Sevil la-Athlét ic, Spó r -
t i ng -Coruña y Alavés-Murcia . 
24 Diciembre: Osasuna-Murcia, 
Sabadell-Celta, Irún-Sevil la , Ath lé -
t ic -Spór t ing y Cor uña-Alavés . 
31 Diciembre: Celta-Osasuna, Se-
villa-Sabadell, Spór t ing - I rún , Ala-
vés-Athlèt ic y Murc i a -Coruña . 
F O O T B A L L 
El Ráp id ha vencido al Slavia de 
Praga por 8 a 2. 
Bueno, huelga decir que ese Rá-
pid no es el turolense, sino el de 
Viena... 
Como ya es sabido, hoy se cele-
bra el primer partido de campeona-
to de la Liga. 
Por creerlo de sumo in te rés , pu-
blicamos el calendario completo, 
que es como sigue: 
PRIMERA D I V I S I O N 
P O U L E D E I D A 
5 noviembre: Arenas-Madrid, Es-
paño l -Donos t i a , Oviedo-Barcelona. 
Betis-Racing y Valencia-Athlé t ic . 
12 noviembre: Madrid-Valencia, 
Donostia-Arenas, Barcelona-Espa-
ñol , Rac ing-Ovíedo y Athlé t ic-Be-
tis. 
19 noviembre: Madrid-Donostia, 
Arenas-Barcelona, Españo l -Ov iedo , 
Athlét ic-Racing y Valencia-Betis. 
26 noviembre: Donostia-Valencia, 
Barcelona-Madrid. Racing-Arenas, 
Betis-Oviedo y Athlé t ic -Español . 
3 diciembre: Donostia Barcelona. 
Madrid-Racing. A r e n a s - A t h l é t i c . 
Español -Bet i s y Valencia-Oviedo. 
10 diciembre: Barcelona-Valencia, 
Racing-Donostia. Athlé t ic-Madr id! 
Betis-Arenas y Ov iedo -Españo l . 
17 diciembre; Barcelona-Racing. 
Donos t ia -Athlé t ic , Madrid-B e t i s! 
Arenas-Oviedo y ValenciasEspañoK 
24 diciembre: Valencia-R a c i n g 
Setis-Donostia. Athlé t ic -Barce lona! 
Español -Arenas y Oviedo-Madrid. 
31 diciembre: R a c i n g - Ath lé t ic . 
Oonostia-Oviedo. Barcelona-Betis 
Madr id-Español y Arenas-Valencia.' 
S E G U N D A D I V I S I O N 
5 de Noviembre: Ath le t ic -Coruña . 
I r ú n - A I a v é s , Sabadell-Sporting! 
.Osasuna-Sevilla y Celta-Murcia. 
e Id provincia 
Torremocha 
En las primeras horas del pasado 
día 2, penetraron ladrones en la casa 
Ayuntamiento de está vi l la . 
Lo hicieron por la tronera existen-
te en el tejado y va l iéndose de la es-
calera del empleado de la luz eléc-
tr ica. 
Como allí vive el alguacil, su hija 
Agueda Mallén, de 41 a ñ o s de edad, 
al oir ruidos p id ió auxilio y vió co-
mo hu ían cuatro personas. 
Estas, que dejaron abandonados 
unos pantalones, l leváronse cuatro 
llaves inservibles, unas tijeras nue-
vas, cuatro lapiceros y la cantidad 
de 6'20 pesetas. 
Se ignora qu iénes sean los autores 
del hecho, aunque se cree son am-
bulantes, por lo que se han circula-
do ó rdenes a los puestos colindan-
tes para su de tenc ión . 
S e c d ó n j - e l i g Í 0 S q 
Santos del día: Santos 2 
monje, y Santa Isabel m*?1"1^ 
San Juan Bautista. ' ac,re de 
Misas a hora fija para . 
ser dio de precepto: 0y Por 
Catedra l . -Misa rezada cad« 
día hora desde las siete t r e i r / me' 
ta las doce. a has-
Sant iago . -Misa a las Siete . 
ocho y a las nueve. ' a 'as 
San A n d r é s . - M i s a s a la 
ocho y ocho y media. D u / Slete' 
primera se explicará el C a t ^ la 
para adultos. ecismo 
El Salvador . -Misas .a laS • 
siete y media, ocho y nueve v J^ 6, 
San P e d r o . - M i s a de alba ^ 
seis menos cuarto y a las ocho3 
San Juan. -Misas a las siete^ 
dia y a las doce. ynie' 
Capilla del Hospital de Nn 
a las 
y media y ocho. 
* — f - u i ue [ 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s . 
seis. ias 
Santa Teresa.-Misa a las sí. 
Santa Clara . -Misas a las siete y 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco v 
siete y media. 
Merced. - M i s a s a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo duie más. Llame a 
nue tro íeléfono 1-6-9 y desde 
mafi m a recibirá Vd. esfe pe 
riódico anfes de s?lir d^  su 
cesa D i r á sus ocupaciones. 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Ponfiac, Oismo-
bile, Bedford, E 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS OE G E N E R A L MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese. 
C A S A C E N T R A L 
Avd.a R e p ú b l i c a ; 25 
T e l é f o n o , 110 
TERUEL 
A U O - S A L O N 
' IR ' 
S U C U R S A L E S 
Blasco, 4 Pif"°'J< 
M . 0 64 Tef.0 152^ 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Si lesjnteresa 
hacer una_eííca? 
a n d a e l e c t o í ! ! 
en J o s j ^ 5 
C e n t r o ^ o i o é 
c i l í o s ^ d q u i ^ 
Rotativo TIRUUNIF10 . Tres1110' 
de p r o d u c c i ó n nacional. Millares de circulares a t r a í a ^ 
délos diferentes. Tres precios para toda neC**lñ0 y Sona: 
Concesionario exclusivo de venta en Aragón , Logr 
I F I R ^ N O S C O MA1R«W. 
C E R D A N , 27 
TEL voso*0'-
El 
NTÜM. 29: 
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el8 2aCaría3, 
Para S p o r 
treintahas. 
5 nIas siete, 
•elDrUrante la 
61 d e í s m o 
S*a las siete. 
le alK dla' 
! alba a las 
las ocho 
^ - M i s a a i ^ 
l a lassíefey 
5 a siete y 
a las* cinco y 
scincoycuar-
¡uscrito a 
ás. Llame TÍ 
1-6-9 y desde 
Vd. esfe pe 
! s?lir di* su 
upaciones. 
camiones 
i precios 
vLES 
Pizorro, 27 
Tef.0 15223 
VALENCIA 
Tres ^ 
v Sor'a: 
e desmiente oficialmente la especie de una cola 
boración militar con Francia en Marruecos 
Ha sido facilitada la candidatu -
ra radical por Madrid 
, integran radicales, conservadores, progresistas y republi-
tios deniócratas.=Àcción Popular dice que no hay más 
Cfie una candidatura agraria por la provincia de Madrid.— 
S^e confirma oficialmente la llegada de March a Gibraltar. 
El expediente por la evasión se tramitará 
con bastante lentitud 
Madrid.-En el Ministerio de Es-
tado se ha facilitado a los periodis-
tas una nota en la que se dice que 
í rte de la Prensa acoge "'como rea-
' Udad la hipótesis de que E s p a ñ a 
articipará en determinadas opera-
ciones de avance que en Marruecos 
iniciará Francia. 
Esta supuesta co laborac ión se di-
ce que se desar ro l la rá en determina-
das zonas del Sahara e s p a ñ o l l in -
dantes con la zona francesa de Ma-
rruecos. 
El Gobierno hace constar que es-
ta hipótesis carece de fundamento. 
MANIFESTACIONES 
nEBOTELLA A S B N S I 
Madrid. —El ministro de Justicia 
señor Botella Asensí , dijo esta tarde 
a Jos periodistas que el expediente 
abierto para depurar las responsa-
bilidades correspondientes a la eva-
sión del señor March, h a b r á de lle-
varse con mucha lenti tud por ha-
llarnos dentro del pe r í odo electoral. 
.4 FIESTA D E L CENTENA-
: RIO DE L A T R A D I C I O N : 
Madrid.—Aunque por d i spos ic ión 
de la Junta Suprema de la Comu-
nión Tradicionalista se han aplaza-
do los festejos anunciados para so-
lemnizar el centenario de la Tradi-
ción, hoy con motivo de lafestividad 
de San Carlos la Juventud Tradicio-
nalista Escolar ha celebrado varios 
actos para solemnizar la o n o m á s t i c a 
de su caudillo. 
A este efecto esta m a ñ a n a a las 
nueve se ce lebró en el oratorio de 
Caballero de Gracia una misa de 
Comunión que se vió concur r id í -
sima. 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
braron solemnes funerales por los 
mártires de la Trad ic ión . 
Este acto fué presidido por el 
conde de Rodezno. 
Por la noche en el Cí rculo Tradi-
cionalista ase celebró una solemne 
'"'ílada recreativa. 
U C O S E C H A D E T R I G O 
Madrid. —En la Dirección General 
^ Agricultura se facilitaron hoy los 
^fos es tadís t icos de la cosecha de 
írjéo y cebada en toda E s p a ñ a . 
La de este a ñ o ha sido de las peo-
res cosechas. 
Esto no obstante se calcula que 
habrá suficiente trigo para el consu-
1110 nacional ya que existe gran re-
manente de este cereal pues la cose-
r á del año anterior fué muy grande 
y había existencias procedentes de 
las importaciones hechas. 
^or todo ello se cree que este año 
1^0 será necesario importar tr igo ex-
anjero para cubrir las necesidades 
del consumo. 
_U cosecha de vino ha sido este 
ano el ochenta por ciento de la nor-
mal. 
te^e esta baja, principalmen-
' a las Plagas de la v id en Levante 
otras zonas vi t ícolas. 
^ L g Q N G R E S O INTER-
^ S O N A L D E PRENSA 
• aorid. —El martes p r ó x i m o co-
nzarán en el Palacio de la Pren-Sa i 
as sesiones del Congreso Inter-
^ n a l dé Prensa. 
te cresidirán la inaugurac ión de es-
Seño0n|reso el ministro de Estado, 
d ^ / ^nchez Albornoz, y el presi-
sa la Asoc iac ión de la Pren-
' Sefior Lerroux. 
t A C U R E C C I O N 
L f i l S E G U R I D . 
de Seguridad han confirmado la 
noticia de la llegada de don Juan 
March a Gibraltar . 
U N N O V I O «DE A B R I G O » 
Madr id . —La Guardia civi l de Va-
llecas comunica que en la finca de-
nominada El Espejillo, Eulogio V i -
d o ñ a cues t i onó con su novia Vic to-
r ia Artales y d i spa ró un t i ro contra 
ella. 1 
El proyecti l no dió en el blanco 
pero fué a herir a Emilia Aguilar . 
El agresor ha sido detenido. 
: LOS H U M O S D E : 
U N A B U H A R D I L L A 
Madr id . —En la buhardil la de la 
casa n ú m e r o 22 de la Buenavista se 
reg i s t ró una violent ís ima explos ión , 
ocasionada por la a c u m u l a c i ó n de 
humos. 
A consecuencia de la exp los ión 
se desplomaron varios tabiques, 
p r o d u c i é n d o s e enorme alarma, pues 
en un principio se creyó que se tra-
taba de la exp los ión de una bomba. 
Los desperfectos ocasionados en 
el edificio son de gran considera-
c ión . 
L O Q U E D I C E N L O S 
: P E R I O D I C O S : 
Una información de "Le Temps,, sobre la 
colaboración de España 
Madrid -r i d . - E n la Dirección general 
Madr id . —Con t inúan los pe r iód i -
cos publicando informaciones rela-
tivas a la evasión del s e ñ o r March . 
Uno de ellos dice que la esposa 
del funcionario de la pr i s ión de A l -
calá, s e ñ o r Varga, sabe el paradero 
de éste y que ha conferenciado tele-
fón icamente con su esposo. 
El centinela ha declarado que 
nada vió que le hiciese sospechar 
que se estaba p r e p a r á n d o l a evas ión 
del s e ñ o r March. 
Se sabe que el auto que fué dete-
nido por un centinela lo ocupaban 
tres alemanes que regresaban a Ma-
dr id d e s p u é s de haber visitado A l -
calá. 
D E M A D R U G A D A EN 
: : G O B E R N A C I O N : : 
Madr id . —El ministro de la Go-
be rnac ión , señor Rico, recibió en 
su despacho esta madrugada a los 
periodistas como de costumbre. 
Les dijo que esta madrugada ha 
quedado resuelta la huelga de los 
obreros de la fábrica de Tabacos de 
Alicanle. 
Rei te ró el s e ñ o r Rico Abel lo sus 
buenas impresiones acerca del con-
flicto de los obreros del ramo de la 
c o n s t r u c c i ó n de Madr id . 
A n u n c i ó que m a ñ a n a se celebra-
rá una asamblea de obreros de este 
ramo afiliados a las organizaciones 
sindicalistas. 
N O H A Y M A S Q U E U N A 
C A N D I D A T U R A A G R A R I A 
Madrid.— Interrogados destaca-
dos elementos de Acc ión Popular 
acerca de la p r e s e n t a c i ó n de otra 
candidatura agraria por la provin-
cia de Madrid, han manifestado que 
debe ser una equivocac ión del sub-
secretario, s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , 
pues no hay otra candidatura que 
la que ya se ha hecho púb l i ca . 
LA C A N D I D A T U R A 
: - R A D I C A L - • 
P a r í s . —«Le Temps» publica una 
in formac ión acerca de las p r ó x i m a s 
operaciones que el jejérci to francés 
rea l izará en Marruecos. 
El citado per iód ico dice que des-
p u é s de una ope rac ión preliminar 
de gran alcance, c o m e n z a r á la pa-
cificación de la región de Mauri ta-
nia, con la co laborac ión de E s p a ñ a 
en la zona limítrofe de Río de O r o . 
Agrega dicho pe r iód ico que está 
seguro de que se l legará a esta co-
l abo rac ión con E s p a ñ a porque des-
de hace tiempo existen negociaciones 
entre los servicios interesados en 
Madr id y Pa r í s y Rabat y T e t u á n . 
¿ H A C I A LA D I S O L U C I O N DEL 
: P A R L A M E N T O I T A L I A N O ? : 
Roma. —Se asegura que Mussoli-
n i tiene el p r o p ó s i t o de disolver el 
Parlamento una vez que hayan ter-
minado las vacaciones de Navidad. 
D I M I T E E L G O B I E R N O 
- - C U B A N O - -
Habana.—Ha dimi t ido el Gobier-
no de Grau San Marl ín . 
Se reunieron los representantes 
de todos los partidos pol í t icos acor-
dando no admitir la d imis ión al 
Gobierno. 
Anoche estallaron varias bombas 
en diversos lugares de esta capital. 
Uno de los artefactos h a b í a sido co 
locado en las inmediaciones del Pa-
lacio Nacional. 
Las bombas causaron grandes 
desperfectos y enorme alarma. 
T a m b i é n hicieron explos ión tres 
bombas en Camagüey . 
C H O Q U E D E TRENES 
Río Janeiro. —Ayer se regis t ró un 
choque de trenes. 
Resultaron muertos tres viajeros. 
Se ten t i y cinco personas han re-
sultado con heridas gravís imas . 
L A S A L U D D E L P A P A 
Ciudad del Vaticano. —La Agen-
cia de informaciones Corresponden-
za desmiente terminantemente la 
noticia de que el Papa esté enfermo, 
y a ñ a d e que, por el contrario, se 
halla en perfecto estado de salud. 
Dicha Agencia termina diciendo 
que la noticia, falsa y difamatoria, 
ha sido difundida a las Agencias de 
in formac ión extranjeras, mediante 
las cuales han sido e n g a ñ a d o s va-
rios per iód icos ca tó l icos españo les 
y franceses, como «El Siglo Fu turo» 
y «La Nac ión» . 
En los cí rculos oficiosos del Vat i -
cano se dice que éste sigue con inte-
rés y extrema prudencia los aconte-
cimientos de Palestina, los cuales 
prueban la claridad con que la San-
ta Sede ha visto este asunto, cuan-
Madr id . —Se ha publicado ya la 
candidatura radical que l ucha rá por 
Madr id en las p r ó x i m a s elecciones 
legislativas. 
La integran las siguientes perso-
nas: 
D o n Alejandro Lerroux. 
D o n Miguel Maura. 
Don Miguel Unamuno. 
D o n Joaqu ín P i y Arsuaga, fede-
ral . 
Don Antonio Lara, minis t ro de 
Hacienda, radical. 
Don Alfredo Zabala, abogado, 
progresista. 
D o n Jul ián Mart ínez Reus, publ i -
cista, r epub l i cano -demócra t a . 
Don Carlos Blanco, conservador. 
D o n José Verdes Montenegro, 
méd ico , radical. 
Don Carlos Malagarriga, publ i -
cista. 
Don Francisco Romero Otazo, 
sacerdote, conservador. 
D o n Gabriel Montero, industrial , 
radical. 
Don Pedro Cardona Prieto, gene-
ral retirado de Marina, radical. 
U N A P A G O N 
Madr id .—A consecuencia de una 
avería en la fábrica de electricidad 
se reg is t ró esta tarde un a p a g ó n . 
Q u e d ó suspendida en parte la 
c i rculación de t ranvías y metro. 
do. en repetidas ocasiones, ha afir-
mado que el movimiento sionista 
pod ía llegar a ser excesivo y turbar 
la vida de Palestina, con d a ñ o de 
los derechos e intereses, tanto so-
ciales como pol í t icos , de los indíge-
nas, y subvertir los principios de 
libertad y las sabias aspiraciones de 
los pueblos. 
Se agrega que el Vaticano es con-
trario al antisemitismo, y t a m b i é n a 
todo géne ro de violencia; pero no 
oculta sus preocupaciones de que el 
crecimiento del nuevo elemento ét-
nico y pol í t ico, en un ambiente tan 
férvido de pasiones de raza, llegue a 
crear perturbaciones. Los ca tó l icos 
de todo el mundo hacen votos fer-
vientes para que este A ñ o Santo 
lleve a la deseada s i s temat izac ión de 
Tierra Santa, y para que Inglaterra 
y las d e m á s potencias no se l imi ten 
a la r ep res ión de las insurrecciones. 
A T A Q U E S A L A C U E R D O CO-
M E R C I A L F R A N C O E S P A N O L 
Londres. —Con motivo de las ven-
tajas concedidas a los veh ícu los au-
tomóvi les francesesa su entrada en 
España , la Federac ión de Industrias 
br i t án icas estima que E s p a ñ a ha fal-
tado a sus compromisos y pide que 
se conteste a tal medida con otras 
dirigidas contra los productos espa-
ñoles exportados a Inglaterra: na-
ranjas, uvas, ajos, vinos, etc., por 
ejemplo. 
Se recuerda que en el curso de 
los ú l t imos meses el Gobierno br i -
t án ico ha solicitado, pero en vano, 
iguales privilegios para los a u t o m ó -
viles ingleses, con arreglo a los 
acuerdos incondinionales de la na-
ción m á s favorecida concertados 
con E s p a ñ a . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L G O -
B I E R N O . B A L B O SE RETIRA 
Roma.—Se indica como inminen-
te una reorganizac ión general del 
Gabinete, por d imis ión de los m i -
nistros Balbo, Sir iani , Acerbo, D i 
Crollalanza y Ercole. 
Señá la se como muy probable que 
el s e ñ o r Mussolini se haga cargo de 
las carteras de Guerra, Marina y 
Aire, que reuni r ía en un solo Minis-
terio, bajo el t í tu lo del de Defensa 
Nacional. El «duce» se enca rga r í a 
asimismo de Asuntos Extranjeros y 
del Ministerio de Corporaciones. 
Italo Balbo se retira con el grado 
de mariscal del Aire; pero no asu-
mirá, como se decía , el cargo de je-
fe del Estado Mayor. 
El general Badoglio, jefe del Es-
tado Mayor, a s u m i r á seguramente 
el mando de las fuerzas de aire, 
mar y tierra. ^ 
Los señores Ercole, Acerbo y D i 
Crollalanza s e r án substituidos por 
elementos muy útiles, selecciona-
dos de las filas del fascismo. 
U N T I F O N EN L A P A R T E ME-
: R I D I O N A L D E LAS ISLAS : 
Manila. - U n tifón ha causado 
grandes d a ñ o s al Sur de las islas, 
ocasionando seis muertos y nume-
rosos heridos. Los habitantes de las 
regiones damnificadas han tenido 
que construir barracas en las calles 
para guarecerse de las lluvias que 
han seguido a la tormenta. 
El Gobierno de la capital ha en-
viado camiones con provisiones y 
medicinas, para evitar el saqueo y 
la p r o p a g a c i ó n de una epidemia. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Unos pistoleros atracan y matan 
a un capitán retirado 
La víctima iba a pagar los jornales a los obreros que traba-
jan en las obras del Cuartel de Pedralves.—Los atracadores 
desaparecen llevándose tres mil pesetas.—Siguen las mues-
tras de hostilidad contra los socialistas.=Otras noticias. 
En la capital de Cataluña se han extremado 
las precauciones 
Barcelona.—A las once y media 
de la m a ñ a n a , cuando se dirigía a 
pagar los jornales a los obreros que 
trabajan en las obras del Cuartel de 
Pedralves, el cap i tán retirado don 
Santiago Pérez , le atracaron unos 
pistoleros que dispararon sobre él 
m a t á n d o l e . 
R á p i d a m e n t e los atracadores se 
apoderaron del dinero que el capi-
tán llevaba para el pago de jornales 
y se dieron a la fuga. 
Les salieron al paso los obreros 
que trabajan en las obras del citaco 
cuartel pero los pistoleros se abrie-
ron paso con las armas y desapare-
cieron. 
La cantidad robada asciende a 
3.000 pesetas. 
LE G O L P E A P O R 
: B L A S F E M A R : 
Zaragoza. —Cuando paseaban el 
cura p á r r o c o del pueblo de Arandija 
y el teniente retirado don Juan Pa-
lacios por las inmediaciones de la 
citada pob lac ión , se cruzaron con 
el vecino Silverio Travares que iba 
blasfemando. 
El teniente le golpeó y el alcalde 
del pueblo que es socialista detuvo 
al teniente. 
El pueblo se a m o t i n ó y el teniente 
fué poco d e s p u é s puesto en liber-
tad. 
C O N T I N U A N LOS « E X I T O S » 
Frejenal de la Sierra, —En este 
pueblo h a b í a n organizado los socia-
listas un acto de propaganda elec-
toral en el que hizo uso de la pala-
bra el ex diputado s e ñ o r Vidarte. 
Los sindicalistas le abuchearon y 
el m i t i n hubo de ser suspendido en 
el acto. 
REGRESA EL PRESIDENTE 
- D E L A R E P U B L I C A -
Algeciras. —Esta m a ñ a n a fondeó 
en este puerto el c a ñ o n e r o «Dato» . 
A su bordo regresaron de Marrue-
cos el presidente de la Repúb l i ca y 
su s équ i t o . 
El s e ñ o r Alcalá Zamora desem-
ba rcó y salió en el r áp ido para Ma-
dr id . 
L E R R O U X EN M U R C I A 
Murcia. —Ha llegado el jefe del 
partido radical, s e ñ o r Lerroux. 
Se le t r i bu tó un gran recibimiento. 
Seguidamente c o n t i n u ó viaje a 
Cartagena. 
POR D O N D E QUIE-
RA Q U E V A N . . . 
Badajoz. —En el pueblo de Cabe-
zas de Buey se celebraba nn m i t i n 
socialista de propaganda electoral. 
Los campesinos insultaron a los 
oradores y el mi t i n fué suspendido. 
Los socialistas que h a b í a n llegado 
para tomar parte en el acto tuvieron 
que salir del pueblo escoltados por 
la Guardia civi l . 
M U E R T E REPENTINA 
San S e b a s t i á n . - R e p e n t i n a m e n t e 
ha fallecido el administrador del 
Palacio de Miramar don Hermin io 
Palacios. 
C O L I S I O N ENTRE N A C I O N A -
LISTAS Y T R A D I C I O N A L I S T A S 
San S e b a s t i á n . - L o s n a c i o n a l i s t a s 
han comenzado a fijar carteles p ro 
estatuto vasco. 
Con este motivo se reg is t ró hoy 
una col is ión entre elementos nacio-
nalistas y otros tradicionalistas. 
Intervinieron l o s guardias de 
Asalto que disolvieron los grupos 
simulando una carga. 
EN V I C T O R I A 
Victoria.—Ante el plebiscito que 
m a ñ a n a se ce lebrará para pedir el 
Estatuto del P a í s Vasco, reina gran 
exci tación. 
Elementos nacionalistas han anun-
ciado el asalto a los talleres del pe-
riódico «El Pensamiento Alavés por 
la c a m p a ñ a que hacen en contra del 
Estatuto. 
El gobernador civil ha manifesta-
do que tiene tomadas todas las me-
didas necesarias para garantizar el 
orden púb l i co . 
A R M A S A B A R C E L O N A 
Barcelona. —La pol ic ía ha com-
probado que estos d ías ha entrado 
en esta capital una gran cantidad de 
armas. 
Con este mot ivo se han practica-
do registros domiciliarios en la ba-
rriada de San A n d r é s . 
También se ha reforzado la v ig i -
lancia y se han adoptado otras pre-
cauciones. 
LOS O B R E R O S D E L RA-
M O D E A G U A , G A S Y 
: : E L E C T R I C I D A D : : 
Barcelona. —Los obreros del ramo 
de agua, gas y electricidad, celebra-
ron hoy una asamblea para tratar 
de i r a la huelga. 
Acordaron dar un amplio voto de 
confianza al Comi té para que éste 
ordene el paro cuando lo crea con-
veniente y cuando m á s pueda sor-
prender a las autoridades. 
U N A C T O D E SABOTAJE 
Barcelona. — Esta noche unos des-
conocidos realizaron un acto de sa-
botaje, cortando dos cables de alta 
tens ión . 
La avería q u e d ó r á p i d a m e n t e re-
parada. 
LOS D E S A L A M A N C A 
S a l a m a n c a . — M a ñ a n a dec l a r a r án 
la huelga los obreros electricistas de 
esta capital por no haber sido apro-
badas unas bases que presentaron 
a las empresas. 
CONFLICTO RESUELTO 
Daimiel. —Ha quedado resuelto el 
conflicto que comerciantes e indus-
triales de esta pob lac ión plantearon 
por el asesinato del joven de Acc ión 
Popular José Ruiz, que como se re-
cordará fué a p u ñ a l a d o por los con-
currentes a un mi t in socialista por 
creérsele autor de una i n t e r r u p c i ó n 
hecha a uno de los oradores que to-
maban parte en el acto. 
Los industriales y comerciantes 
que hab ían cerrado sus respectivos 
establecimientos, han accedido a 
reanudar normalmente el trabajo en 
estos ante la promesa hecha por el 
gobernador civi l que manifes tó que 
el asesinato del joven José Ruiz no 
quedar ía impune y que se h a r á jus-
ticia. 
El gobernador estuvo en el domi-
cilio de la familia del joven asesina-
do testimoniando el p é s a m e a sus 
deudos. 
EL M I N I S T R O DE M A R I N A 
F e r r o l . - L l e g ó a esta p o b l a c i ó n el 
ministro de Marina, s e ñ o r Pita Ro-
mero. 
En Cap i t an ía general se ce lebró 
solemne recepción . 
ANUNCIANDO E N A C C I O N 
U T v H N r A Í U SUS V 2 ^ r \ 3 
T I E M P, O 
AUxima de ayer 
Miníina • • • 
Prestón atrnosfértca 
Dirección del viento 
Rei orrido del viento durante las últimas v« o-
ticuatro horas 
Lluvia e·' mllimetros (nieve). 
l 
-1'2 
676*5 
N. 
grados 
(Datos facciUtados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE S U S C R I P Q O M 
Mes (capital) ^ 
Trimestre (fuera) . . . 7,s 
Semestre ( i d ) . . . . ] ] l 4 | 
A n o (ld> 29'50 
Ptas. 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T I M ^ ^ 
¡Oié, bien por la sus t i t uc ión ! 
Plazas en Madrid y Barcelona pa-
ra hijos, ahijados y paniaguados 
Bajo el t í tu lo de «un reparto de nfaa n ú m e r o s altos en las listas de 
plazas» pub l i có días pasados nues - lo s tribunales; hasta eso se ha trans-
tro querido colega m a d r i l e ñ o «El 
Deba te» el siguiente bien documen-
tado suelto: 
«Tenemos ya publicada en la «Ga-
ceta» otra larga lista en v i r tud de la 
cual se reparten entre los cursillis-
tas aprobados el verano ú l t imo, una 
serie de plazas que se dicen ser de 
los nuevos Institutos que el Estado 
crea para sustituir la segunda ense-
ñ a n z a que daban las Ordenes rel i -
giosas. 
La farsa tiene en esta lista su m á s 
pintoresco desenlace. 
Para advertirlo basta destacar al-
gunos nombres bien significativos. 
D o ñ a Dorotea B a r n é s G o n z á l e z , 
cursillista de Física y Q u í m i c a , so-
brina del actual ministro de Instruc-
ción públ ica e hija del ministro del 
Ministerio anterior, resulta designa-
da para encargada de curso de un 
Inst i tuto de Madr id . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Albornoz Salas, 
hija de don Alvaro de Albornoz, ex dos-a hijos, ahijados, parientes y 
DESDE B E R L I N 
gredido. 
A Barcelona va el s e ñ o r Boe Gar-
cía, a pesar de tener el n ú m e r o 25 
en la lista de Ciencias Naturales, 
entre un total de 49 aprobados; a 
Barcelona van también el n ú m e r o 
72 de Literatura, el señor Grais 
Gonzá lez , y los n ú m e r o s 37 y 48 de 
Geograf ía é Historia, s eño res No-
I güeras Cabezal! y Garr ió ; van a Bar-
celona el s eñor Bofarul l A g ü e r a , nú-
mero 29 de Física y Q u í m i c a , y el 
Señor López Vilajulín, n ú m e r o 20 de 
M a t e m á t i c a s . 
Y algo parecido ocurre con las 
d e m á s olazas ca ta lanas» . 
Y ahora por nuestra cuenta agre-
guemos: 
La sus t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa va a costar al contribuyente 
españo l muchos millones de pese-
tas y desde luego no va a servir pa-
ra otra cosa que para colocar en 
Institutos, y Colegios subvenciona-
ministro en el ú l t imo Gobierno Aza-
ñ a y presidente del Tr ibunal de G . i -
ran t ías , para ocupar una plaza de 
profesora de Literatura e spaño la en 
el Inst i tuto Nebrija, t a m b i é n de Ma-
dr id . 
D o ñ a Carmen de Castro y Medi-
nabeitia, hija de don Amér i co Cas-
tro y Quesada, cursillista de Litera-
tura, queda colocada en el Inst i tuto 
Escuela de Madr id . 
Don Jorge Udima Martorel l , cur-
sillista de Filosofía, apadrinado por 
el juez y ca tedrá t i co señor X i r a u , 
ha sido destinado como profesor de 
Matemá t i ca s al nuevo Insti tuto P i y 
Margail , de Barcelona. 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Casanova Da-
nés, cursillista t a m b i é n de Filosofía, 
y con el mismo padrino, ha alcan-
zado un puesto en el Insti tuto A n -
sias March, de Barcelona. 
H a r í a m o s interminable ésta anto-
logía de nombres cuyas designacio-
nes e s p e r á b a m o s sin duda; pero no 
podemos menos de insistir sobre 
los cursillistas catalanes en cuya 
des ignac ión para plazas de C a t a l u ñ a 
han echado el resto los amigos de la 
Generalidad. 
No se han dado las plazas de Bar-
celona a los que por lo menos te-
bienhechores de nuestros terribilí-
simos izquierdistas. 
Mientras tanto los agricultores, 
los industriales y los comerciantes 
—todas las clases productoras del 
pa ís —sufren los efectos de una cri-
sis económica j a m á s conocida en 
E s p a ñ a . 
A c o r d é m o n o s de todo esto tan 
«feo» en el momento de depositar 
nuestros votos en las urnas el día 
19. 
Los que no conocen a Alemania I Los jud íos laboraban desde sus 
y sus problemas por obse rvac ión ' elevados cargos por la modif icación 
propia, muy difícil se rá que puedan j de las disposiciones legislativas; hay 
hacerle justicia en la cues t ión de , que recordar los nombres de Kauts-
los jud íos . No consiste este proble-i ky, Cohn, Herzfeld, Bernstein, Co-
ma en un odio racial, sino que es j hen, Press, Eisner, etc., para tener 
un asunto condicionado por el sen- idea de las consecuencias. El judio 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A -
RES D E H A C I E N D A 
Ante ininincnte convocatoria, queda ahifr-
cu está ciudad (San Andrés, 6) la Acade-
mia filial de la de ¿Pina-Prados, Aladrid, Ca-
rrera de San Jerónimo, 28», dirigida por los 
funcioriarjós don Luis Ambros y don Juan J. 
Vicente.—NOTA. Pueden opositar personas 
de ambos sexos, mayores de 16 años 
NECESITO 
oficiales carpinteros 
VICENTE HERRERO 
C a pirf-fWo en [ g e n í r o l 
- T E R U E L " -
t imiento nacional. El inst into de 
conservac ión de los alemanes se ha 
manifestado con energía opon ién -
dose a la des t rucc ión de su cultura. 
En los a ñ o s posteriores a la gue-
rra, los j ud íos de la Europa orien-
tal, se hab ían introducido en el 
pa ís bajo la p ro tecc ión de los socia-
listas que ocupaban el poder. 
Sabiendo perfectamente que, pa-
ra asegurar el predominio definitivo 
de los jud íos en Alemania, era pre-
ciso tiranizar, no sólo a los alema-
nes, sino a su cultura, los jud íos 
h a b í a n ocupado posiciones desde 
las que p o d í a n actuar como disol-
ventes de la cultura y del sentimien-
to nacional. Desde esas posiciones 
se real izó la^tentativa de trasplantar 
el espír i tu judío , a r r a igándo lo en el 
país . Mientras la legislación inició 
la lenta t r ans fo rmac ión de la cultu-
ra alemana, la jurisprudencia se 
p r o p o n í a dar a las leyes, todavía 
vigentes, una in te rp re tac ión adecua-
da al espí r i tu hebreo. 
Este p ropós i t o era de tanta más 
fácil real ización cuanto los judío? 
hab ían llegado a adquirir la hege-
m o n í a en la legislación y la juris-
prudencia. Con arreglo a las cifras 
de la es tadís t ica oficial demográf i -
ca y profesional del a ñ o 1925, en 
cada 1.000 personas ocupadas pro-
fesionalmente, hab ía 28 jud íos en 
cargos directivos de la judicatura y 
la admin i s t rac ión , contra só lo 5 ale-
manes. Para comprender el alcance, 
de estas cifras ha de recordarse que 
la p r o p o r c i ó n de jud íos en la pobla-
ción tota l no llega al 1 por 100. Los 
jud íos hab ían ingresado en gran 
n ú m e r o en la abogacía , que se ha-
llaba casi judaizada. En 1928 el 
n ú m e r o de los abogados jud íos en 
p r o p o r c i ó n de ¿ to ta l de abogados 
admitidos a actuar entre los t r ibu-
nales era en Hamburgo de 25 po r ' 
100, en Berl ín de 43 por 100 y en 
Francfort del Mein de 64 por 100, 
eso sin contar el ejemplo de la ciu-
dad de Viena, que acusa un 84 por 
100. 
Eianer t r a t ó de ejecutar en Muviech 
una revuelta sangrienta, que cos tó 
la vida a muchos alemanes, para 
implantar una repúbl ica soviét ica, y 
el judío Preuss es el autor de la 
Cons t i t uc ión de Weimar. U n cálcu-
lo irrebatible ha podido comprobar 
que hasta el fallecimiento de Ratho-
nau el 80 por 100 de todos los car-
gos gubernativos de cons ide rac ión , 
esto es, de los que deciden del con-
tenido de la legislación alemana, es-
taba d e s e m p e ñ a d o por jud íos . 
Por estas razones se comprende 
que el pueblo a l e m á n se haya unido 
para liberarse de esa t i ranía impues-
ta, por gentes ex t r añas . Por lo de-
m á s , parece que el movimiento ale-
m á n ha sido impulsado para que en 
otros pa íses , donde había sucedido 
algo semejante, empiecen a oponer-
se a la juda izac ión de la cultura na-
cional. Pues no solo en Alemania 
sino en el mundo entero han proce-
dido los j ud íos con la misma perti-
nacia y falta de e sc rúpu los que en 
Alemania. 
A. Braun 
mejor recu 
Los rayos pá l idos del sol de No- nuestras preguntas: 
Esta tarde, a las seis y media se 
ce lebrará una velada teatral, repre-
s e n t á n d o s e el drama en cuatro ac-
tos «Los dos Sa rgen tos» y el saine-
te en un acto t i tulado «Funera les y 
danzas» . 
Los intermedios se rán ameniza-
dos por un quinteto musical. 
La función para los n i ñ o s de la 
catequesis t e n d r á lugar a las cuatro 
de la tarde. 
TALLERAS MEGANIGOl DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
R'-paracion de maquinar ia en ge-
nero! y so ldadura c u t ó g e n o . 
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viembre acariciaban con sus prime 
ros reflejos el pobre campanario de 
un barrio t ípico de la capital de Es 
p a ñ a . Brumas'pardas y espesas co-
mo los pensamientos de un amante 
empujaban sus dobladas orlas por 
la carretera de Aragón , cubierta 
para alguna temporada con una 
blanca diadema de nieve. La m a ñ a 
na fría y triste aparec ía en su orien 
te, sin que la saludara n i el alegre 
gorjeo de la alondra, n i el murmul lo 
de la brisa, dormida entre las secas 
hojas. Solo alguno que otro pajari 
l io entumecido por eFf r ío , cruzaba 
con perezoso vuelo de un á r b o l a 
otro, dejando estremecida la rama 
donde se posaba; rama que dejaba 
caer algunas hojasVnatizadas con e 
verde-amarillo que revisten el in -
vierno. 
Se admiraba como^ Madr id des-
pertaba, y, acaso por las primeras 
veces en el a ñ o encontraba bajo su 
cielo las inequ ívocas seña le s del 
invierno. 
A c o m p a ñ a d o por varios amigos, 
algunos de ellos, profesionales de! 
toreo, h a b í a salido de Madr id a ofre-
cerle a m i estimado amigo Juan A n 
lió «Nacional II» un ramo de flores 
cuando un buen rehiletero'comenta-
ba con nosotros la tragedia acaecida 
en la Plaza de Toros de Soria la tar-
de en que Juan e n c o n t r ó la muerte 
por defender a un c o m p a ñ e r o inju 
riado, sin escuchar el trueno hala 
gador de los aplausos n i vestir el 
traje de luces, que es el uniforme de 
la gloria y el s u e ñ o hacia la muerte. 
Aquel valiente m o c e t ó n a r a g o n é s 
a pesar de dedicarse a tan arriesga-
da profes ión no hal ló la muerte en 
cualquier tercio de la l idia, pues la 
vida que los toros respetaron la 
deshizo la mano de un v i l y cobarde 
agresor. 
Nunca es m i deseo de visitar el 
t ranquilo palacio de la muerte; con-
fío en que l legará el día de habitar-
les para siempre, y no quiero sen-
tir envidia o pena pisando sus um-
brales por breves momentos. ' 
En pos de nosotros caminaba un 
muchacho como Me unos once a 
doce a ñ o s . Tanto él como nosotros 
nos d i r ig íamos a Ventas. Su pobre 
y^casi andrajoso vestido; el roto pa-
ñue lo que envolvía su cuello y.la 
circunstancia de no habernos pedi-
do limosna, dieron a nuestra curio-
sidad mot ivo para dirigirle algunas 
preguntas. —¿Dónde vas tan tem-
prano?, le dije. S in duda le chocó 
que le d i r ig iéramos lo palabra, por-
que alzando hacia nosotros sus ojos 
negros y expresivos, t a r d ó algo en 
contestar; m á s al mirarnos deje 
descubierto su rostro, en el que las 
peripecias de la vida h a b í a n impre-
so un tinte de miseria lan difícil de 
explicar como fácil de ver. Aquel 
pobre m u d u u h o podía muy bien 
pasar por una figura de las que tan-
to se vale el A h í s i m o para amones-
tar al poderoso: era la imagen más 
perfecta de ía desgracia humana. 
«Voy al campo san to» ; nos mani-
íéétÓ acuella criatura. P i c ó n o s mis 
y m á s aquella curiosidad y segui-
mos entablando un p e q u e ñ o diálo-
go: ¿y a qué vas allí?. Nueva roífísde 
del joven y nueva respuesta, hecha 
ésta vez con m á s [dulce voz que la 
primera." 
« C o m o es hoy el día de Todos los 
Santos, quisiera ver si encuentro el 
nicho de mi padre para llevarle al-
gunas flores que c o m p r a r é con unos 
cuantos cuartos que me ha dado mi 
amo». ¿Pe ro , es tás tu trabajando?, 
le dijimos admirados de su edad 
y de la pobreza que revelaba. «Sí, 
estoy trabajando en un comercio». 
Pero ¿no tienes padres? A l escuchar 
ésto, en el muchacho pudimos apre-
ciar una profunda con t r acc ión de 
pena, de temor y acaso de odio. 
Como pasa un rayo por entre las 
nubes, así bri l ló en sus ojos una 
chispa que al bajar hasta nuestros 
corazones les h i z o extremecer 
¡quien sabe! En aquella mirada pu-
dimos comprender la inexplicable 
angustia que encerraba el alma de 
aquél infeliz muchacho, y. arran-
cando una lágr ima de sus ojos con 
el dorso de la mano, con te s tó a 
cimos la 
«¡No tengo padres. Mí 
rió al poco tiempo de yo n; 
padre por estos días hará ei 
¡Pobre n i ñ o ! exclamamos t ^ 1 * 
un grito sin podernos conterie 7? a 
nos dió miedo el mirarlo y H 
sos de no profundizar másLl^0' 
variamos de conversación ^ 
llegar al pó r t i co de la verdadT al 
úl t ima pregunta: ¿s^' 
donde esta enterrado tu 
dijimos. «No sé nada más qu le 
en este cementerio..., perQ e está 
cuerdo haber ido a otros y n j 0 re' 
muertos, y aunque no sé le'er^ ^ 
lo dirán ustedes y si no p r e j ^ 
a un portero, pues no quiero r 
prar las flores hasta que m s J 8 7 
cierto donde está». No te an 
mozo, le dije, ya veremos si CQT' 
güimos lo que pretendes. 
¡Cuán cierto es que la felictf, 
ce haber visto los nombres d Pare-
la desgracia son puramente com, ^  
d ó n a l e s y relativas! ¡Dichoso Z 
el momento cuando el almapenet! 
en el mundo de lo absoluto!.. 
El cementerio estaba abierto 
aunque temprano ya empezaban al-
gunos criados a entrar en él, llevan 
do coronas, cirios y crespones, 
que con el mayor esmero posible 
después de colocarlos sobre las tum- ' 
bas de sus señores, demostrar a los 
visitantes el profundo recuerdo que 
los vivos ofrecemos a los muertos, 
D e s p u é s de depositar nuestro ra-
mo de flores sobre la tumba del in-
fortunado lidiador, preguntamos a 
un guardia por el padre del mucha-
cho, éste se marchó a mirarlo en el 
registro, y mientras tanto volvía, 
nuestros ojos recorrieron todo aquel 
recinto. 
A l cabo del rato volvió el guardia, 
quien nos pa r t i c ipó que estaba ente-
rrado en el «hoyo g r a n d e » , / ^ 
como ta l no tenía nicho ni lápida. 
El muchacho con los ojos lijos y 
abiertos, nos in ter rogó sobre la pa-
labra cjue había escuchado, y nos-
otros procuramos darle una explica-
ción de lo que era el mentado «hoyo 
grande», m á s un instinto superiora 
su edad le hizo decir: ¡Pobre padre 
mío, todos van a tener recuerdos 
menos tú ! ¿ Q u é los pobres no pode-
mos acordarnos de los que se nos 
mueren...? Si, mozo, le dije: Los po-
bres como los ricos pueden acordar-
se de sus muertos; mira aquella cruz, 
piensa en tu padre y pídele que te 
proteja, luego reparte entre los po-
bres cuanto tenías destinado para 
flores. 
Con su oración y tranquilas W 
mas deb ió subir hasta Dios la súpü-
ca que hizo aquel infeliz, que acaso, 
dejó en el campo santo el mejor re-
cuerdo. 
Miguel Arnau (hijo) 
Pubielos de Mora 31-19-1933. 
Pasaron para no volver los 
tiempos de los caudillajes, m 
estados de conciencia dimm 
dos en la opinión han sucet' 
do a los dictados de los am 
guos «oráculos políticos», nü) 
en completo descrédito g" 
cias a su propia obra. . 
Ahora las luchas son ^ 
partidos y no de P ^ ' Z 
Estas, con ta l de que conoz 
can a fondo, sientan. defiefl' 
dan y estén dispuestas - el 
fundir e imponer, si i 
a di-
ói 
caso, un Programa determ ^ 
do, son lo que menos imp' 
Borrar un nombre de ^ ^ 
didatura por obedecer a 
sugerencias o a ^""'(..c es 
caducos y desacreditado^ 
tanto como regalar vn ¿0 a 
enemigo que espera aix« 
nuestra puerta. 
OTÍfí MOSflS ^ ' 
Dg5asll^ r!3Da^3lJP I^I,3', 
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